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Bibliographie des thèses en sciences
sociales concernant le secteur
agricole et la société rurale en
Égypte
Thèses soutenues en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux
États-Unis
1 Prenant  la  suite  des  deux  bibliographies  sur  l’agriculture  et  la  société  rurale
égyptiennes  parues  dans  les  numéros  19  et  21  du  Bulletin  du  CEDEJ1,  celle  que  l’on
présente ici répertorie les thèses concernant les mêmes thèmes et soutenues dans les
universités des quatre pays occidentaux dont tout donne à croire qu’y est élaborée la
plus grande part des travaux universitaires en sciences sociales portant sur l’Égypte
contemporaine, à l’exception, bien sûr, de ce pays lui-même ; il s’agit des États-Unis
(USA), de la France (F), de l’Allemagne (D) (ex-RFA comme ex-RDA) et de la Grande-
Bretagne  (GB)2.  Ces  thèses  sont  donc  rédigées  en  langues  anglaise,  française  ou
allemande3.
2 La liste thématique que l’on trouvera plus loin vise l’exhaustivité ; il ne s’agit donc pas
là  d’une bibliographie  critique,  que  la  seule  difficulté  matérielle  d’accès  aux thèses
rendait par elle-même impossible, sans parler du temps de lecture nécessaire. Sur la
base des listes annuelles et des répertoires rétrospectifs des thèses soutenues dans ces
quatre pays4 et de bibliographies nationales des thèses concernant le monde arabe et
musulman5 ont été sélectionnées l’ensemble de celles qui concernent l’Égypte 6 et qui
portent – d’après ce que peut laisser supposer leur titre – sur l’espace rural, le secteur
économique agricole (production, commercialisation, distribution et consommation),
les paysanneries, la population et la société rurales, le développement agricole ou rural,
les  industries  agro-alimentaires  et  les  problèmes  nutritionnels  et  alimentaires
(sécurité, autosuffisance et dépendance).
3 Ce principe de sélection a permis de retenir 339 thèses et mémoires soutenus entre
1889 et 19927 soit 304 travaux de doctorat, répartis en 158 Ph.D. et 2 D.Sc. (USA et GB), 83
Dissertation  (D),  61  thèses  (F ;  11  thèses  d’État  es  Lettres  et  Sciences  Humaines  ou
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Economie, 18 thèses de Droit, 22 thèses de troisième cycle, 2 thèses dites de « nouveau
régime » et 8 de nature non spécifiée),  et  35 travaux correspondant à des diplômes
inférieurs au doctorat (25 thèses de master, 3 mémoires de bachelor, 7 mémoires de DEA
ET DESS).
4 Pays et date de soutenance, origine des auteurs et thèmes de recherche
5 Les pays de soutenance sont représentés dans les proportions suivantes : Tableau 1 :
pays de soutenance
 
Tableau 1 : pays de soutenance
6 Ces proportions réservent peu de surprise, si ce n’est peut-être l’importance de la part
des thèses soutenues en Allemagne (essentiellement en RFA, d’ailleurs, la RDA n’étant
bien représentée que durant les années soixante et le début des années soixante-dix)8.
7 Chronologiquement, les années de soutenance se répartissent de la façon suivante :
 
Tableau 2 : années de soutenance
02 : i = indice base 100 en 1950-59
8 On constate plusieurs « bonds » (n’engageant, pour les deux premiers, que de faibles
effectifs), le premier dans les années vingt, le second dans les années cinquante, et le
troisième dans les années quatre-vingt. L’on verra que cette progression est très liée au
rythme d’arrivée des « vagues » d’étudiants égyptiens venus faire leur thèse dans les
différents pays pris en compte.
9 Cependant, à ne considérer que les années 1940-90 (n = 302, soit 89 % du total) et malgré
les deux « accélérations » de rythme de soutenance que connaissent ces dernières, la
progression est loin de suivre celle des effectifs de thèses soutenues – dans ces pays et
pour  la  même  période  –  en  sciences  sociales en  général  et  sur  le  monde  « arabo-
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musulman » en particulier. À titre d’exemple, les thèses de sciences sociales, littérature
et islamologie soutenues aux États-Unis sur le Monde arabe et l’Islam passent de 1.825
titres pour la période 1883-1974 (92 ans et une moyenne de 20 thèses/an) à 2.142 titres
pour la  période 1981-87 (7  ans  et  une moyenne de 306 thèses/an)9,  soit  un effectif
moyen de thèses/an multiplié par 15, ce qui correspond d’assez près à la progression
des effectifs de PhD soutenus en sciences sociales aux USA ; pour les mêmes périodes de
référence, les effectifs de thèses soutenues sur l’Égypte rurale dans les pays retenus ici
passent  de  183  à  75,  soit  d’une  moyenne  de  2  thèses/an  à  11  thèses/an  et  une
multiplication par 5,5 seulement10. En admettant que l’on assiste en GB, D et F à une
progression semblable à celle repérée aux USA des effectifs de doctorats portant sur le
Monde arabe11, l’on peut conclure à un reflux relatif, dans ces quatre pays, des études
agraires et rurales en sciences sociales portant sur l’Égypte (les effectifs de ruralistes
augmentant moins vite que ceux des autres spécialités).
10 L’explication  la  plus  probable  en  est  qu’une  proportion  croissante  des  effectifs
d’étudiants  égyptiens  venant  faire  leur  doctorat  dans  ces  pays  choisissent  d’autres
thèmes de recherche (ceci compte tenu du fait très général que les doctorats soutenus
dans un pays « développé » et portant sur un pays donné du Tiers Monde sont dans leur
très grande majorité l’oeuvre d’étudiants originaires de ce dernier pays). Cependant,
avant de ramener ce reflux relatif à celui plus général des études rurales portant sur les
pays du Tiers Monde, ce sont aussi aux effectifs de thèses en sciences sociales portant
sur  l’Égypte  soutenues  dans  ces  quatre  pays  qu’il  faudrait  pouvoir  comparer  ces
données ; la part relative des travaux portant sur ce pays dans l’ensemble de ceux qui
concernent le Monde arabe semble en effet diminuer, ce qui va de pair avec la baisse de
proportion, dans l’ensemble des étudiants arabes « migrants », des étudiants égyptiens
venus  faire  un  PhD  à  l’étranger,  phénomène  lui-même  lié  à  l’augmentation  des
étudiants originaires d’autres pays arabes (de la Péninsule arabique et du Soudan, en
particulier, pour ce qui concerne les USA). Les deux tendances générales évoquées ici
(reflux relatif des études rurales « tiers mondistes » et diminution relative des effectifs
d’étudiants égyptiens au sein de ceux des étudiants « migrants » arabes) se conjuguent
très probablement pour expliquer le phénomène mis en relief, mais n’en rendent peut-
être pas entièrement compte ; outre la possibilité d’une plus forte désaffection, de la
part  d’étudiants égyptiens « migrants » issus de nouvelles  couches sociales aisées,  à
l’égard d’études portant sur un secteur particulièrement dévalorisé depuis l’infitah, il
faudrait mesurer la tendance qu’ont les doctorants en sciences sociales venus de pays
du Tiers Monde à « appliquer » moins souvent leur problématique à leur propre pays
d’origine.
11 Si l’on dispose de peu d’information sur ce sujet, par contre, un relevé des noms des
auteurs de thèses permet de se faire une idée de leur origine nationale12.  Celle-ci se
distribue de la façon suivante :
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Tableau 3 : origine des docteurs
03 : * + autrichienne et suisse
12 Les  trois-quarts  des  auteurs  de  thèses  portant  sur  l’agriculture  et  la  société  rurale
égyptiennes  sont  donc  eux-mêmes  égyptiens,  ce  qui  reflète  la  tendance  générale
énoncée plus haut. Une surprise (qui n’en est en fait pas une) apportée par la lecture de
ce tableau réside dans la constatation de la très faible proportion d’auteurs anglais
(mais il y a parmi eux R. Owen et H. Rivlin !), ce qui ne reflète guère l’intérêt politico-
économique  « pratique »  que  la  Grande-Bretagne  porta  à  l’Égypte  mais  confirme
l’impression  d’un  faible  investissement  en  vue  de  sa  connaissance  scientifique ;  en
témoigne  par  exemple,  pour  la  période  d’avant  la  Révolution  de  1952,  la  faible
proportion d’anglais parmi les membres des sociétés savantes égyptiennes, pourtant si
« étrangères »  à  l’époque  par  leur  recrutement  (Institut  d’Égypte,  Société  de
Géographie, Société khédiviale d’Economie politique, de Statistique et de Législation).
La nombre d’auteurs américains (USA) traduit par contre assez bien l’intérêt porté par
ce pays, depuis le milieu des années soixante-dix, à certains aspects de l’agriculture
égyptienne (« sécurité » alimentaire, productivité, déréglementation, etc.).
13 Enfin, l’on a tenté de classer les thèses en six rubriques croisant disciplines et grands
thèmes de recherche (1 :  histoire économique et/ou sociale de l’agriculture et de la
paysannerie ; 2 : géographie rurale régionale ; 3 : économie de la production agricole ;
4 :  économie  des  échanges  et  de  la  consommation  de  produits  agricoles,  nutrition,
alimentation  et  sécurité  alimentaire ;  5 :  sociologie  et  anthropologie  de  la  société
rurale ;  6 :  études  sur  le  développement  et  la  planification  agricoles),  en  affectant
souvent un peu artificiellement chaque thèse à une seule de ces rubriques, ce qui donne
la ventilation suivante :
 
Tableau 4 : thèmes et disciplines
14 Comme on peut le  constater,  les recherches d’économie agricole constituent à elles
seules les deux tiers des effectifs des thèses, le tiers restant se partageant inégalement
entre les approches historiques, géographiques, sociologiques et anthropologiques.
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Quelques corrélations et tendances
15 Il était tentant de croiser entre eux les quatre indicateurs retenus (date de soutenance,
origine  nationale  des  auteurs,  pays  de  soutenance  et  thème/discipline)13.  En  ce  qui
concerne  la  répartition  chronologique  des  thèses  selon  le  pays  de  soutenance  (cf.
tableau 5), la France vient largement en tête avant 1940 (19 thèses sur 37, aucune thèse
n’étant soutenue aux USA) et verra ses effectifs chuter lors des deux périodes suivantes,
durant lesquelles les thèses passées en GB et aux USA dominent largement (1940-1969).
La dernière période (1980-92) voit les effectifs à leur maximum dans chaque pays – à
l’exception notoire de la GB – 42 % des thèses étant des PhD américains. En fait, seule
l’Allemagne  connaît  une  croissance  quasi  régulière  tout  au  long  du  siècle,  une
cinquantaine de thèses (sur 83) y étant soutenues de 1970 à 1990.
 
Tableau 5 : répartition des thèses par pays de soutenance
16 Quelle que soit la période prise en compte, les étudiants égyptiens constituent toujours
l’essentiel des titulaires de thèses (cf. tableau 6) : ils représentent 68 % de leurs effectifs
avant 1940, 83,5 % entre cette dernière date et 1980, pour retomber à 61 % durant la
dernière  décennie,  ceci  bien  que  leur  nombre  absolu  aille  croissant ;  durant  cette
dernière période, les étudiants américains, quasi absents auparavant du champs des
études rurales sur l’Égypte,  se taillent une place non négligeable (un quart des 114
thèses soutenues) ; les Français n’apportent une contribution significative à ces études
qu’après 1970 (15 thèses sur les 19 qui sont l’œuvre d’étudiants ressortissants de ce
pays) ; les étudiants allemands se maintiennent, à un niveau modeste, tout au long du
siècle et leurs homologues anglais disparaissent pratiquement du champ – qu’ils ont
toujours très peu occupé – dans les années soixante.
 
Tableau 6 : répartition des titulaires de thèses par date et par pays
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17 Toutes périodes confondues, les étudiants égyptiens sont les auteurs des neuf dixièmes
des 83 thèses soutenues sur l’agriculture et la société rurale égyptienne en Grande-
Bretagne, des sept dixièmes des 83 et 68 thèses soutenues respectivement en Allemagne
et en France et des deux tiers de celles (au nombre de 105) qui ont été passées aux USA.
18 S’agissant des thèmes/disciplines (cf. tableau 7), l’économie de la production agricole
occupe, quelle que soit la période, la première place (elle représente les trois-quarts des
thèses avant 1940, et entre le quart et le tiers durant les périodes suivantes, avec des
effectifs relativement stables). La géographie régionale connaît son apogée entre 1940
et 1960, les études sur le développement et la planification agricole durant les années
1960-80 et l’analyse économique des échanges et de la consommation agricoles après
1980. Quant aux recherches d’histoire économique et sociale et à la socio-anthropologie
rurale, leur nombre progresse régulièrement, les premières en restant à un niveau fort
modeste tout au long du siècle, mais les secondes en rejoignant dans les années quatre-
vingt les effectifs (32) des travaux portant sur l’économie de la production. Un certain
« économisme »  (un  « macro-économisme »,  pourrait-on  dire,  et  même  un
« économétricisme ») coexiste donc maintenant avec un développement des recherches
de terrain qui, sans négliger une indispensable – et encore bien embryonnaire –
anthropologie économique des paysanneries, commencent à explorer des aspects quasi
inconnus de la société rurale égyptienne (alimentation, hygiène, santé, représentations
du corps et de la maladie, sexualité, fécondité, « gender » etc., et ceci souvent sous la
pression de la nécessité de plus en plus ressentie par diverses instances d’en savoir plus
pour agir à meilleur escient).
Tableau 7 : répartition des thèmes par dates
19 L’analyse  de  la  production  agricole  domine  également  l’ensemble  des  thèmes
répertoriés dans trois pays de soutenance sur quatre (F, GB, D où la proportion des
thèses portant sur ce thème atteint pratiquement la moitié) (cf. tableau 8) ;  ce n’est
qu’aux USA que les thèses traitant de ce thème sont distancées par celles qui relèvent
de la socio-anthropologie rurale (représentant plus du tiers des thèses soutenues dans
ce pays sur l’agriculture et la société rurale égyptiennes et la moitié de celles soutenues
dans  ces  disciplines  dans  l’ensemble  des  pays  pris  en  compte  ici).  C’est  donc
principalement aux USA que sont  impulsés  les  travaux anthropologiques évoqués à
l’instant  –  dont  les  préoccupations  « appliquées »  ne  sont  pas  absentes  (recherches
anthropologiques sur les déterminants de la fécondité en particulier). La prééminence,
évoquée  à  l’instant,  de  l’Allemagne  dans  les  travaux  d’économie  de  la  production
agricole se double de celle des thèses portant sur le développement et la planification
agraires (18 thèses sur les 46 portant en tout sur ces sujets, représentant près du quart
des travaux allemands et soutenues pour la majorité en ex-RDA). Les préoccupations
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américaines en matière de commerce international agricole et plus particulièrement
alimentaire, ainsi que les problèmes posés à (et par) l’Égypte en matière de « sécurité »
dans ce dernier domaine, se retrouvent dans la place qu’occupent aux USA les travaux
portant sur ces thèmes (dont il faut cependant remarquer que la représentation (20 %)
dans l’ensemble des thèses soutenues dans ce pays n’est guère plus élevée que celle des
mêmes  thèmes  au  sein  des  travaux  élaborés  en  Allemagne  et  en  Grande-Bretagne
(18 %). Enfin, la France se réserve le premier rang dans le domaine des études d’histoire
rurale égyptienne (la moitié de la production totale) et la Grande-Bretagne dans celui
des études de géographie régionale (parmi lesquelles on trouve la thèse du « géant » de
la géographie égyptienne, Gamal Hamdan).
 
Tableau 8 : répartition des thèmes par pays
20 Si, d’une part, la diagonale du tableau 8 semble présenter une assez belle « corrélation »
entre prédominance de thèmes et pays de soutenance et si, d’autre part, les thèmes de
recherche  sont  en  partie  liés  aux  préoccupations  plus  générales  de  leur  période
d’élaboration (cf. tableau 7, planification et développement dans les années soixante et
soixante-dix  par  exemple),  la  très  forte  prépondérance  des  étudiants  d’origine
égyptienne  rend  très  difficile  l’analyse  d’éventuelles  corrélations  entre  origine
nationale et thématique globale de recherche14.
21 Il ne peut être ici question d’entrer davantage dans le détail, pourtant fort révélateur,
du poids relatif et de la diversité des thèmes de recherche explorés, de la très forte
redondance de certains travaux (ou du moins de ce que leurs titres en laissent deviner),
des  lacunes,  également,  non moins  « criantes » ;  une  étude  sérieuse  sur  ces  points,
permettant  un  réel  « état  de  la  recherche »  sur  l’Égypte  rurale  et  son  agriculture,
supposerait  une  lecture  attentive  de  l’ensemble  de  ces  travaux  –  dont  cette
bibliographie  non  critique  ne  constitue  qu’une  condition  préalable,  celle  de  leur
« repérage » – tâche qui relève d’un travail d’équipe et dont la réalisation matérielle
supposerait d’abord un accès point trop malaisé aux thèses elles-méme. Bien sûr, un
certain nombre de ces dernières ont fait l’objet, après une réécriture plus ou moins
importante15,  de  publication  sous  forme  de  livre16 ;  d’après  un  calcul  succinct  qui
n’exclut pas l’inexactitude (en particulier par connaissance trop lacunaire des thèses
allemandes  qui  ont  pu  être  éditées),  leur  proportion  ne  devrait  pas  excéder  10 %17
(encore s’agit-il  souvent,  en Allemagne en particulier,  d’édition dans des collections
très spécialisées dépendant d’une université). Il est assez remarquable par ailleurs que
ce soit  en majorité  des  thèses  élaborées par  des étudiants  ressortissant  du pays de
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soutenance qui sont publiées (alors que ces derniers, on l’a vu, ne représentent que le
quart des effectifs de titulaires de thèse dans le domaine qui nous intéresse).
22 Il faut cependant rappeler pour conclure, d’une part, qu’ont seulement été examinées
les thèses soutenues dans les quatre pays occidentaux dont on a fait l’hypothèse qu’ils
regroupent le plus grand nombre de travaux élaborés sur l’Égypte hors d’Égypte (il
faudrait donc aussi explorer le domaine des ex-pays de l’Est – dont seule la RDA est
représentée  ici  –  et  celui  des  autres  pays  européens,  en  particulier  riverains  de  la
Méditerranée) et d’autre part, que c’est bien sûr en Égypte même et en langue arabe
(mais pas exclusivement) que les thèmes qui nous intéressent ont fait l’objet du plus
grand nombre de travaux universitaires (magisters ou doctorats)18.
23 Les  339  titres  répertoriés  ont  été  regroupés  sous  des  rubriques  hiérarchisées
relativement détaillées dont on trouvera ci-dessous la liste et la pagination, une thèse
pouvant prendre place sous plusieurs rubriques (les 339 titres font ainsi l’objet de plus
de 500 occurrences). Vu le type de présentation adoptée et la taille modeste de cette
bibliographie, l’on n’a pas jugé bon d’y joindre un index des auteurs.
 
1. Histoire rurale
1.1. Période byzantine et arabe « classique » (VIIe-XVe siècle)
24 WEHEBA A.F.M.M., The agriculture of Egypt during the Arab period (642-1517). M.A./ Univ.
College/ London/ G.B./1952.
25 MULLER-WODARG D., Die Landwirtschaft Âgyptens in der frûhen ’Abbâsidenzeit en Égypte
750-969 n. Chr/132-358 d.H. (L’agriculture de l’Égypte durant la période abbasside, 750-969
après J.C/132-358 de l’Hégire). Dissert./ Hambourg UnivV Hamburg/ D./1953.
26 GASCOU J., La possession du sol, la cité et l’État à l’époque protobyzantine et particulièrement
en Égypte. Recherches sur l’histoire des structures agraires, de la fiscalité et des institutions aux
Ve,Vle,Vlle siècles Th. 3ème C. CI Univ. de Paris 1/Paris/F./1975.
27 ELFAKIR A.,  Disettes  et  famines en Égypte aux XIVe et  XVe siècles.  Th. 3ème CI Univ. de
Toulouse II/ Toulouse/ F./1983.
28 BAKFALOUNI  T.,  Les  effets  démographiques  des  épidémies,  des  guerres  et  des  disettes  au
Proche-Orient du VIle au XIXe siècle. Th. 3ème C./ EHESS/ Paris/ F./1984.
 
1.2. Période ottomane (XVIe-XVIIIe siècle)
29 AL SINGABI T., L’Égypte à la fin du XVIIIe, les modes de production, la formation sociale et leur
crise. DESS Sc. éco./ Univ. de Montpellier/ Montpellier/ F./1976.
30 BAKFALOUNI  T.,  Les  effets  démographiques  des  épidémies,  des  guerres  et  des  disettes  au
Proche-Orient du VIIe au XIXe siècle. Th. 3ème C./ EHESS/ Paris/F./1984.
31 CUNO K.M., Landholding, society and economy in rural Egypt, 1740-1850: a case study of Al
Daqhaliyya Province. Ph.D./ Univ. of California/ Los Angeles, CA./ U.S.A./1985.
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1.3. XIXe siècle
32 GALI K., Essai sur l’agriculture de l’Égypte. Th. de l’Institut agricole de Beauvais/ Beauvais/
F./1889.
33 THOMAS G.H., Changing values in egyptian agriculture from 1800 to the present time. M.A./
Birkbeck College/ London/ G.B./1939.
34 SADEK  D.A.,  The  historical  geography  of  Giza  province.  M.A./  Manchester  Univ./
Manchester/G.B./1948.
35 RIVLIN  H.A.,  The  agricultural  policy  of  Muhammad  ’Ali  in  Egypt.  Ph.D./  Oxford  Univ./
Oxford/ G.B./1954.
36 OWEN E.R.J., Cotton production and the development of the economy in 19th. century Egypt
(1821-1914). Ph.D./ Oxford Univ./ Oxford/ G.B./1966.
37 SIMONS  P.,  Die  Entwicklung  des  Anbaus  sowie  die  Verbreitung  und  Bedeutung  der
Nutzpflanzen in der Kulturlandschaft der âgypt. Nilstromoase von 1800 bis zur Gegenwart, eine
agargeographische Untersuchung (Le développement de la culture, l’élargissement et la
signification des  plantes  utiles  dans  le  paysage  cultural  de  l’oasis  fluviale  nilotique
égyptienne de 1800 à nos jours ; une rech. de géo. agraire). Dissert./ Köln Univ./ Kôln/
D./1967.
38 ATTIA M., L’Égypte,  ressources et  population vues à travers les  rapports de productions au
cours de la première moitié du XIXe siècle. DESS Sc.éco/ Univ. de Montpellier/ Montpellier/
F./1977.
39 RUF T., L’agriculture égyptienne ;  essai d’analyse du développement depuis la fin du XVIIIe.
DEA/ IEDES/ Paris/ F./1980.
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147 NAGA  S.A.A.al-D.,  Getreideversorgung  in  Âgypten  in  den  Jahren  1980  bis  1990
(Approvisionnement en céréales de l’Égypte dans les années 1980-1990). Dissert./ Bonn
Univ./ Bonn/ D./1985.
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3.3.2.2.3. Canne à sucre
148 LINDNER  Ph.Fr.,  Über  Wirtschaftswandlungen  in  Ägypten,  an  Beispielen  von  Zuckerrohr,
Weizen und Baumwolle (Les changements économiques en Égypte à partir des exemples
de la culture de la canne à sucre, du froment et du coton). Dissert./ Wien Univ./ Wien/
Ô./1937.
149 SCHWEIL S.F., Untersuchungen ûber den Nachweis der Erschôpfung von Zuckerrohrmelassen
unter besonderer Berûcksichtigung âgyptische Zuckerrohrmelassen (Recherche sur la preuve
de l’épuisement des mélasses de cannes à sucre, à partir des mélasses de cannes à sucre
égyptiennes). Dissert./ Humboldt Univ./ Berlin/ D./1976.
 
3.3.2.2.4. Riz
150 SALEH O. al-S., Der Weltmarkt der Reis und seine Bedeutung für die agyptische Reiswirtschaft
(Le  marché mondial  du riz  et  sa  signification pour  l’économie rizicole  égyptienne).
Dissert./ Giessen Univ./ Giessen/ D./1979.
151 RIZQ B.A.,  A study of  some aspect of  the marketing of  rice with special  reference to Egypt.
Ph.D./ Univ. of Wales/ Aberystwyth/ G.B./1980.
152 PEUPLE R., RICHARD G., L’agriculture dans la zone rizicole du Delta du Nil (Égypte). Mem. de 
DAA/ INAPG/ Paris/ F./1983.
153 AL-SAFFY  M.T.al-A.,  Demand  for  wheat  and  rice  in  selected  Arab  Countries: the  current
situation  and  projections  to  year  2000.  Ph.D./  Washington  State  Univ./  Pullman,  WA./
U.S.A./1985.
154 BURKART H.A.,  Untersuchungen zur  selektiven Entkieselung ägyptischer  Reisstrohablaugen
(Recherches sur l’épierrage selectif des tiges de riz égyptien par lessivage). Dissert./
Hamburg Univ./ Hamburg/ D./1987.
 
3.3.2.2.5. Oléagineux
155 AL SHERIF  E.,  Zur  Dignostik  von  Blättern  und  Blattmehlen  einiger  wirtshaftlich  wichtiger
Ölpflanzen der ARÄ (Pour un diagnostic des feuilles et des farines de feuilles de quelques








157 ABDALLAH H.H., Marketing of desydrated onions with special reference to Egypt. M.Sc./ New
Castle upon Tyme Univ./New Castle u. Tyne/ G.B./1975.
158 ABDEL HALIM S.A., Untertuchungen ûber Zwiebelproduktion und Preisgestaltung in der ARÄ
unter Berûcksichtigung der Weltmarktsituation (Recherches sur la production d’oignons et
la  formation  des  prix  en  République  Arabe  d’Égypte,  en  regard  de  la  situation  du
marché mondial). Dissert./ Halle Univ./ Halle/ D./ 1980.
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159 ABOU AL FETOUH M.F. A quantitative study of the tobacco industry in Egypt, with particular
reference to the E.T.C. farm. Ph.D./ Lancaster Univ./ Lancaster/ G.B./1976.
 
3.3.2.2.9. Volailles
160 HASSAN Sh.A., Môglichkeiten zur Verbesserung der ägyptischen Goflügelwirtschaft; unter bes.
Berücks. der Verwendung von Baumwollsaatmehl (Possibilités d’amélioration de l’élevage
de volailles en Égypte, en particulier grâce à l’emploi de la farine de graine de coton).
Dissert./ Hohenheim Univ./ Hohenheim/D./1955.
 
3.3.2.2.10. Élevage
161 BAUER H., Die Tierzucht in Ägypten (L’élevage en Égypte). Dissert./ Berlin Univ./Berlin/
D./ 1940.
162 SIRRY I., A study of the methods followed in the development and improvment of dairy herds of
cattle  with  special  reference  to  the  sub-trapical  countries  (EGYPT).  Ph.D./ Reading Univ./
Reading/ G.B./1943.
163 FARMER Ch.M., The potential role of livestock in a nuclear-powered agro-industrial complex in
the UAR. Ph.D./ Univ. of Tennesse/ Knoxville, TE./ U.S.A./1969.
164 RAGAB A.al-M.,  Die  viehwirtschaftliche  Ressourcen  der  Arabischen  Republik  Ägyptens  und
Môglichkeiten einer verstârkten volkswirtshaftlichen Nutzung (Les ressources économiques
en bétail de la République Arabe d’Égypte et les possibilités de renforcement de leur
utilisation économique). Dissert./Leipzig Univ./ Leipzig/ D./1978.
165 ABOU RAS R.B.,  Angebots-und Nachfrageanalyse für Rind-und Bûffelfleisch in Ägypten von
1969-1979 (Analyse de l’offre et de la demande de viande de boeuf et de buffle en Égypte
de 1969 à 1979). Dissert./ Giessen Univ./ Giessen/ D./1979.
166 RADWAN  A.A.,  Bedingungen,  Funktionen  und  Entwickelungsmöglichkeiten  der  tierischen
Produktion  in  Âgypten  (Conditions,  fonctions  et  possibilités  de  développement  de  la
production animale en Égypte). Dissert./Georg-Augustus Univ./ Göttingen/ D./1987.
 
3.3.2.2.11. Fourrages
167 GROSSE  R.A.,  Optimale  Planung  der  Mischfutterindustrie  in  Âgypten ;  e.  Beitrag  zur
Anwendung quantitativen Planungsmethoden in  zentral  gelenkten Wirtschaftsbereichen (  La
planification optimale de l’industrie des fourrages mixtes en Égypte ; une contribution
à  l’évaluation  des  méthodes  de  planification  quantitatives  dans  les  secteurs  éco.  à
direction centralisée). Dissert./ Bonn Univ./ Bonn/ D./1980.
168 LEGEL  S.,  Untersuchungen  zur  Verbesserung  der  Futterproduktion  und  Fûtterung  von
Wiederkäuern in Gebieten mit aridem und semiaridem Klima, dargestellt am Beispiel Syriens
und Ägyptens (Recherches en vue de l’amélioration de la production fourragère et de
l’alimentation  des  ruminants  dans  les  régions  à  climat  aride  et  semi-aride,  d’après
l’exemple de la Syrie et de l’Égypte). Dissert./ Leipzig Univ./ Leipzig/ D./1980.
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3.3.2.2.12. Produits laitiers
169 FAHMI A.H., Studies in Kareish cheese. Ph.D./ Reading Univ./ Reading/ G.B./1951.
 
3.3.2.2.13. Pêche
170 DREILING E., Marjut-Fischer im nordwestlichen Nildelta (Les pêcheurs du lac Maryut dans
le nord-ouest du Delta du Nil). Dissert./ Wien Univ./ Wien/ Ô./1962.
171 AL JERIAN A.A., The production factors of a traditional Red Sea fishery and its bioeconomics.
Ph.D./ Univ. of Michigan/Ann Arbor, Ml./ U.S.A./1985.
172 BASIOUNY al-S., Entwicklungsmöglichkeitenn der Fischwirtschaft in Ägypten : eine empirische
Analyse  (Possibilités  de  développement  de  l’économie  piscicole  en  Égypte :  une
recherche  empirique).  Dissert./  Inst.f.landwirtsch.  Betriebs-  &  Arbeitsleh.,  Christian
Albrecht Univ./ Kiel/ D./1987.
 
3.3.2.2.14. Bois
173 IMAM M. al-S.,  Probleme der  âgyptischen Forst-  und Holz-  wirtschaft  (Les  problèmes de
l’économie forestière et du bois en Égypte). Dissert./ Freiburg Univ./ Freiburg/ D./1960.
 
3.3.3. Les moyens de production agricole
3.3.3.1. La terre
3.3.3.1.1. Fertilité des sols
174 GRACIE D.S., Studies on the fertility of egyptian soils. D.Sc./ Edinburgh Univ./ Edinburgh/
G.B./1950.
175 HASSAN F.M.H., Bôden des âgypten Niltals und ihre Charakterisierung durch das Rissbild (Des
sols  de  la  Vallée  égyptienne  du  Nil  et  leurs  caractéristiques  d’après  leurs  types  de
craquelures). Dissert./ Giessen Univ./ Giessen/ D./ 1967.
176 NOURELDIN N., Die Böden Ägyptens, ihre Klassifikation und ihre Nutzung (Les sols d’Égypte,
leur classification et leur utilisation). Dissert./ Freiburg Univ./ Freiburg/ D./1968.
 
3.3.3.1.2. Bonification et terres nouvelles
177 RASHIDI  Z.R.G.,  Land reclamation  in  the  Northern  Delta; its geographical  background and
significance. M.A./ Leeds Univ./ Leeds/ G.B./1940.
178 KANDIL S.A.Y., An investigation of the adaptation to altered domestic conditions of immigrants
families in the Tahrir province of the U.A.R.. M.Ph./ Queen Mary College/ London/ G.B./
1969.
179 AL MENSHAWI M., Analyse und Entwicklungsmöglichkeiten von Bewässerungsbetrieben auf
Neuland,  untersucht  am  Biespiel  des  Abis-Projekts,  Ägypten  (Analyse  et  possibilités  de
développement  des  infrastructures  d’irrigations  dans  les  terres nouvelles,  d’après
l’exemple du projet de Abis, en Égypte). Dissert./ Hohenheim Univ./ Hohenheim/ D./
1974.
180 MENZEL G., Die Organisation, Leitung und Planung staatlicher Landwirtschaftsbetriebe in den
Neulandgebieten der  ARA unter  bes.  Berûcks.  des  Agrarsektors  Mariut,  1976  (Organisation,
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direction  et  planification  des  exploitations  agricoles  étatisées  dans  les  régions  de
nouvelles terres de la République Arabe d’Égypte, d’après le cas du secteur agricole de
Maryut, 1976). Dissert./Leipzig Univ./ Leipzig/ D./1976.
181 AL  SIBAI  K.B.,  An  economic  and  operationnal  study  of  the  possibilities  for  limited
mechanization on farms within the reclamed lands of the Nile Delta in Egypt. Ph.D./ Reading
Univ./ Reading/ G.B./1978.
182 SHADI M., La stratégie du développement rural dans les nouvelles terres en Égypte. Th. État/
Univ. de Montpellier l/ Montpellier/ F./1982.
183 TOMICH  Th.P.,  Private  land  reclamation  in  Egypt: studies  of  feasibility  and  adaptative 
behavior. Ph.D./ Stanford Univ./ Stanford, CA./ U.S.A./1984.
184 SHALABY M.T., Problem in adaptation and behavioural change in new rural sertlements: a case
study in Kharga Oasis, Egypt. Ph.D./ Nottingham Univ./ Nottingham/ G.B./1986.
 
3.3.3.1.3. Utilisation et allocation des terres
185 IRAHIM A.B.M., Planning of rural land use in the Nile Delta, with special reference to the effect
of modern techniques. Ph.D./ Durham Univ./ Durham/ G.B./1960.
186 HEGAZI M., Rural settlement and land use planning in Faqus district of Egypt. Ph.D./ Reading
Univ./ Reading/G.B./1969.
187 ASADI  F.A.M.,  Socio-economic  and  political  institutional  factors  influencing  the  land  use
pattern in Egypt. Ph.D./The Univ. of Michigan/ Ann Arbor, Ml. / U.S.A./ 1970.
188 RADWAN T.A.A., Rural settlement and land use planning in muhafazat El Qalyubiyya of the
egyptian Nile Delta. Ph.D./ Wales Univ./ Aberystwyth/ G.B./1976.
189 ISSA F.M., Cotton in the egyptian economy, with special reference to the land allocation problem
(1952-1974). Ph.D./Sussex Univ./G.B./1980.
190 KESHEN K.S.,  The impact  of  partial  market  pricing on land and water  allocation in  Egypt.




191 HASSAN  H.I.,  The  waters  of  the  Nile.  Ph.D./  University  College/  London/G.B./1958.
KLERRU W.A., The Nile waters question: political aspects of the utilization of the Nile
192 waters. Ph.D./ Univ. of California/ Los Angeles, CA./ U.S.A./ 1962.
193 HOSNI S.M., Legal problems of the development of the River Nile. Ph.D./ New York Univ./
New York, N.Y./ U.S.A./1957.
194 AL  SHIBINI  F.Z.,  Optimization  models  for  the  Nile  water  resources  systems.  Ph.D./
Southampton Univ./ Southampton/ G.B./1976.
195 MOHAMED O.M.A.,  The international  regime of  the River Nile.  Ph.D./ Univ.  of  Southern
California/ Los Angeles, CA./ U.S.A./1983.
196 AYEB  H.,  Géopolitique  d’un  grand  axe  fluvial :  le  Nil  (géopolitique  des  grands  travaux
d’aménagement de la Vallée du Nil : Égypte, Soudan). Th. Géo. (nouv. rég)./ Univ. Paris Vlll/
St Denis/1991.
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3.3.3.2.2. le Haut-Barrage d’Assouan
197 HENERI W., Untersuchung über den weiteren Ausbau der elektrischen Energieversorgung in
Ägypten, unter bes. Berûcks. der Kraftwerke am Aswan-Hochdamm und an des Kattara-Senke
(Recherche  sur  l’extension  future  de  l’approvisionnement  en  énergie  électrique  de
l’Égypte, à partir du cas des centrales du Haut-Barrage d’Aswan et de la dépression de
Qattara). Dissert./ Dresden Univ./ Dresden/ D./1962.
198 KANDEEL A.F.M., The « surplus » approach for project appraisal (an implication to the Aswan
High Dam). Ph.D./ Univ. of Southern California/ Los Angeles, CA./ U.S.A./ 1966.
199 RABIE M.A., The impact of the Aswan High Dam on the economic development of the UAR. Ph.DJ
Univ. of Houston/ Houston, TX./ U.S.A./1970.
200 NIAZY W.C., The economics of public projects in less developed countries: a case study of the
Aswan Dam. Ph.D./ Univ. of Pennsylvania/ Philadelphia, PA./ U.S.A./ 1971.
201 SHIBL Y.A., The Aswan High Dam: benefit and cost analysis. Ph.D./ Univ. of California/ Los
Angeles, CA./ U.S.A./1971.
202 HAMMOUDA I.S., Regional development of the Aswan region of Egypt, with special reference to
the Aswan High Dam. Ph.D./ St. Andrews Univ./ St Andrews / Scotland, G.B./1973.
203 KISHAR H.A., Die Ausswirkungen des Aswan-Hochdammes auf die ägyptische Landwirtschaft
(Les effets du Haut-Barrage d’Aswan sur l’agriculture égyptienne). Dissert./ Innsbruck
Univ./ Innsbruck/ S./1975.
204 SAKR M. & LUCIA M.C., Les déplacements de population provoqués par la mise en eau du Haut-
Barrage d’Aswan. Th. 3ème C./ Univ. de Paris X/ Nanterre/ F./ 1975.
205 BRAHIM  A.I.,  Le  Haut-Barrage  d’Assouan ;  analyse  des  effets  socio-économiques  d’un
aménagement agricole. DESS Sc. éco./ Univ. de Montpellier/ Montpellier/ F./ 1977.
206 WHITTINGTON D., Water management in Egypt: a case study of the Aswan High Dam. Ph.D./
Univ. of Texas/ Austin, TXi U.S.A./1980.
207 SMITH S.E., Application of remote sensing techniques to the study of the impacts of the Aswan
High Dam. Ph.D./ Univ. of Michigan/ Ann Arbor, Ml./ U.S.A./1982.
 
3.3.3.2.3. Les régimes d’irrigation
208 RICHTER K., Die Grundzûge der Bewâsserung Agypten’s (Les traits principaux de l’irrigation
en Égypte). Dissert./ Technische Hochschule/ Dresden/ D./ 1914.
209 MOHSEN M., L’irrigation au Soudan anglo-égyptien et en Égypte.  Th. Et. (géo)./ Univ. de
Lyon/ Lyon/1928.
210 FARID IA, The introduction of perennial irrigation in Egypt and its effects on the rural economy
and population problems of the country. Ph.D./ University College/ London/ G.B./1937.
211 EBERLI  H.,  Die  Veränderungen  im  Anbau  der  Agypt.  Nahrungspflanzen,  darg.  im
Zusammenhang  mit  der  Zunahme  der  Ägypt.  Bevôlkerung,  dem  Wandel  im  Agypt.
Bewässerungssystem  &  in  der  Landwirtshaft  seit Ende  des  19.J.  (Les  transformations  de
l’agriculture vivrière égyptienne et leur rapport avec l’accroissement de la population
et  le  changement  du  système d’irrigation  et  de  l’agriculture  depuis  la  fin  du  XIXe
siècle). Dissert./ Zurich Univ./ Zurich/ D./ 1939.
212 INDIA M.E.A.A., Irrigation in modem Egypt: a study in economic geography. Ph.D./ University
College/ London/ G.B./1956.
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213 AL MENSHAWI M., Analyse und Entwicklungsmöglichkeiten von Bewàsserungsbetrieben auf
Neuland,  untersucht  am  Biespiel  des  Abis-Projekts,  Agypten  (Analyse  et  possibilités  de
développement  des  infrastructures  d’irrigations  dans  les  terres nouvelles,  d’après




214 SAAB G., Motorisation de l’agriculture et production agricole en Égypte. Th. Dr. Sc.Eco./ V/F./
1958.
215 AL  SIBAI  K.B.,  An  economic  and  operationnal  study  of  the  possibilities  for  limited
mechanization on farms within the reclamed lands of the Nile Delta in Egypt. Ph.D./ Reading
Univ./ Reading/ G.B./1978.
216 BREMER  J.A.,  Alternative  for  mechanization: public  cooperative  and  the  private  sector  in
Egypt’s agriculture. Ph.D./ Harvard Univ./ Cambridge, MA./ U.S.A./ 1982.
217 KERR J.M., Economic and institutionnal determinants of agricultural mechanization in Egypt.
Ph.D./ Stanford Univ./ Stanford, CA./ U.S.A./1990.
 
3.3.3.4.3. Investissements
218 AL SHAFIE M.A.,  Population pressures on land and the problem of  capital  accumulation in
Egypt. Ph.D./ Univ. of Wisconsin/ Madison, WIS./ U.S.A./1951.
219 MOHIE AL-DIN A.M.E.M.A.,  Agricultural  investment  and  employment  in  Egypt  since  1935. 
Ph.D./ London School of Economics/ London/ G.B./1967.
220 RADWAN  S.M.,  Capital  formation  in  Egyptian  industry  and  agriculture,  1882-1967.  Ph.DJ 
S.O.A.S./London/ G.B./1973.
221 BAROUDI E.G., Export crop production and investment in a traditionnal agricultural system: an
analysis of the Egyptian case and its implications. B.Litt./ Oxford Univ./ Oxford/ G.B./1974.
 
3.3.3.4.4. Innovation, conseil, vulgarisation agricoles
222 ABDOU A.al-Gh.T., Zum effektiven System der Agitation, Agrarpropaganda und Agrarberatung
fur  del  ökonomisch-gesellschaftlich-kulturelle  Bewusstseinentwicklung  auf  dem Lande  in  der
VAR (Un système effectif de mobilisation, de propagande et de conseil agraires en vue
du développement de la conscience économique, sociale et culturelle dans la campagne
égyptienne). Dissert./ Humboldt Univ./ Berlin/ D./1970.
223 NOURY M.M., The impact of the individual and rural community variables on the adoption of
new farm practices in rural Egypt. Ph.D./ Iowa State Univ. of Sc.& Tech./Ames, IO./USA./
1973.
224 ABD  AL  MAQSOUD  B.M.,  Social  and  psychological  aspects  of  innovation  among  egyptian
farmers. Ph.D./ Reading Univ./ Reading/ G.B./1977.
225 AZMY  S.M.,  Probleme  der  Beratung  bei  der  Fôrderung  von  Diffuzionprozessen  in  der
Landwirtschaft Ägyptens ; empirische Untersuchungen im District Tanta, al Gharbiyya Provinz
(Les problèmes de conseil en vue de l’élargissement des processus de vulgarisation dans
la campagne égyptienne ; recherches empiriques dans le district de Tanta, province de
Gharbiyya). Dissert./ Hohenheim Univ./Hohenheim/ D./1980.
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3.3.4. Les rapports de production dans l’agriculture
3.3.4.1. Structure et question agraires
226 EL RIFAI H.A., La question agraire en Égypte. Th.Dr.Eco./ Sorbonne/ Paris/ F./1919.
227 SHAFIK M., Der Zustand der âgyptischen Landwirtsohaft vor und nach der Revolution von 1952
unter  bes.  Berücksichtigung  der  Stellung  der  Fellahen  (La  situation  de  l’agriculture
égyptienne avant et après la Révolution de 1952, envisagée en particulier du point de
vue de la position des fellahs). Dissert./ Graz Univ./ Graz/Ö./1963.
228 SCHITA  A.R.M.,  Änderung  der  Agrarstruktur  in  Âgypten  in  den  letzten  50  Jahren  (Le
changement de la stucture agraire en Égypte dans les 50 dernières années). Dissert./
Graz Univ./ Graz/ Ö./1965.
229 ABDEL RAOUF M.M., Die Agrarfrage und ihre Lôsung in der VAR, die Rolle des Staates bei der
Planung und Leitung der Landwirtschaft zur Lôsung der Agrarfrage (La question agraire et sa
résolution  en  République  Arabe  Unie ;  le  rôle  de  l’État  dans  la  planification  et  la
direction  de  l’agriculture  en  vue  de  la  résolution  de  la  question  agraire).  Dissert./
Hochschule fur Ökonomie/ Berlin/ D./ 1971.
230 HAIKAL A.F., Stand und Probleme der ôkonomischen und sozialen Struktur der Landwirtschaft
in der Phase der sozialistischen Orientirung von 1961-1971 in Âgypten (État et problèmes de la
structure économique et sociale de la campagne égyptienne dans la phase d’orientation
socialiste de 1961 à 1971). Dissert./ Leipzig Univ./ Leipzig/ D./1981.
231 ABDEL  GHANI  M.,  La  crise  de  la  structure  agraire  en  Égypte.  Th. 3ème  CI  Univ.  de
Montpellier l/ Montpellier/ F./1982.
 
3.3.4.2. Réforme agraire
232 GHONEMY M.R., Resource use and income in the Egyptian agriculture before and after the land
reform under economic development aspects. Ph.D./ North Carolina State Univ./ Raleigh,
N.C.I U.S.A./1954.
233 MORAD A.A., The 1952 agrarian reform law of Egypt, its limitations and expectations. Ph.D./
Univ. of Maryland/ College park, MD./ U.S.A./1954.
234 KHALIL  S.,  Grundeigentum  und  Landreform  in  Ägypten  (Propriété  foncière  et  réforme
agraire en Égypte). Dissert./ Bonn Univ./ Bonn/ D./1959.
235 ABDEL SAMIE H.M., Agrarreform und Massnahmen zur landwirtschaftlichen Entwicklung der
Vereinigten Arabischen Republik und des Iraks (Réforme agraire et mesures concernant le
développement agricole en République Arabe d’Égypte et en Irak). Dissert./ Kiel Univ./
Kiel/ D./1960.
236 GADALLA M.S.S.,  Land reform in  relation  to  social  development  of  the  farm population  in
Egypt. Ph.D./ Univ. of Missouri / Columbia, MO./ USA./1960.
237 WÖRZ J.G.F., Die genossenshafliche Produktionförderung in Ägypten als Folgeerscheinungen der
Agrarreform und als noues Element der genossenshaflichen Entwicklung (L’élargissement de
la production dans le cadre coopératif en Égypte comme phénomène lié à la Réforme
Agraire  et  comme  nouvel  élément  du  développement  de  la  coopération  agricole).
Dissert./ Hohenheim Univ./ Hohenheim/ D./1966.
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238 ATTA  A.M.O.,  Agrarian  Reform  in  Egypt  since  independance  (1952-1965).  Ph.D./  Oxford
Univ./ Oxford/ G.B./1970.
239 OWEIS J.S., The impact of land reform on Egyptian agriculture (1952-1965). Ph.D./ Univ. of
Utah/ Salt Lake City, UT./U.S.A./1970.
240 KHAIK M.A., Agrarian Reform in Egypt: a field study of the Agrarian Reform in two typical
areas  during the  period 1953-1963.  Ph.D./ London School  of Economics/ London/ G.B./
1971.
241 ARAFA N., Die sozialen und ökonomischen Folgen der Agrarreform in Ägypten. Ergebnisse einer
Feldforschung an ehemaligen Landlosen in vier Ägyptens Dörfern (Les conséquences sociales
et économiques de la Réforme agraire en Égypte ; résultats d’une recherche de terrain
auprès de paysans précédemment sans terres dans quatre villages d’Égypte). Dissert./
Bonn Univ./ Bonn/ D./1972.
242 ABDULLATIF T., Ziele, Prozesse und Auswirkungen der Agrarreform in Kuba, Âgypten und der
Volksrepublik  China,  eine  Untersuchung  auf  der  Basis  des  Tuma’schen  Ansatzes  zu  einer
Agrarreformtheorie (But, processus et effets de la Réforme agraire à Cuba, en Égypte et
République Populaire de Chine ; une recherche sur la base de la contribution de Tourna
à une théorie de la Réforme agraire). Dissert./ Göttingen Univ./ Göttingen/ D./1973.
243 FATHY  A.,  Der  Beitrag  der  Landwirtshaft  und  der  Agrarreform  zur  socio-ökonomischen
Entwicklung des ländlichen Âgyptens (La contribution de l’agriculture et de la Réforme
agraire au développement socio-économique de l’Égypte rurale). Dissert./ Bonn Univ./
Bonn/ D./1975.
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3.4.2. Le marché des denrées agricoles
3.4.2.1. Extension de l’économie marchande rurale
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particulier en considération les marchés agricoles). Dissert./ Erlangen Nûrnberg Univ./
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3.5.2. Situation alimentaire et approvisionnement
3.5.2.1. Produits agricoles peu élaborés
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3.5.3.2. Sécurité et autosuffisance alimentaire
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5.2.2.4. Développement communautaire rural
456 AHMED A.F., A proposed experiment in community change by the people of a selected Egyptian
village. Ph.D./ Vanderbilt Univ./ Nashville, TE./ U.S.A./1952.
457 SELIM I.M., Planned rural community for the Nile Valley. Ph.D./ Univ. of North Carolina/
Chapel Hill, N.C./ U.S.A./ 1952.
458 GADALLA M.S.S.,  Land reform in  relation  to  social  development  of  the  farm population  in
Egypt. Ph.D./ Univ. of Missouri/ Columbia, MO./ U.S.A./ 1960.
459 AL  SHINNAWY  M.A.,  Communauty  development  and  local  government  in  the  developing
nations: a study based on the experience of the UAR, India and Pakistan. Ph.D./ New York
Univ./ New York, N.Y./ U.S.A./ 1964.
460 FAHIM H.M., The ressetlement of Egyptian Nubian: a case study in development change. Ph.D./
Univ. of California/ Berkeley, CA./ U.S.A./ 1968.
461 AL ZOGHBIY S.M., Community development as a function of the gap between social classes: a
case study of the UAR. Ph.D./ Univ. of Wisconsin/ Madison, Wl./ U.S. A./ 1970.
462 NOURY M.M., The impact of the individual and rural community variables on the adoption of
new farm practices in rural Egypt. Ph.D./ Iowa State Univ. of Sc.& Tech./Ames, IO./ U.S.A./
1973.
 
5.2.2.5. Administration et pouvoirs locaux
463 AL  SHINNAWY  M.A.,  Communauty  development  and  local  government  in  the  developing
nations: a study based on the experience of the UAR, India and Pakistan. Ph.D./ New York
Univ./ New York, N.Y./ U.S.A./1964.
464 MAYFIELD J.B.,  The  institutions  and  politics  of  rural  Egypt: their  implication  for  political
legitimization. Ph.D./ Univ. of Texas/ Austin, TX./ U.S.A./1968.
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465 AL ASSAM M.H.M., A comparative analysis of local administration in Egypt and Sudan. Ph.D./
Wales (UWIST)/ G.B./ 1977.
466 OMAR  I.A.A.,  Participation  and  efficency  in  local  government  reform  (Egypt  and  Nigeria).
Ph.D./ Birmingham Univ./ Birmingham/ G.B./1977.
 
5.2.2.6. Paysannerie et politique
467 HEGAZI A.M., Bauembewegungen in Ägypten : drei Fallstudien zur Analyse der Beteiligung der
ägyptischen Bauern an den nationalen und sozialen Bewegungen (Les mouvements paysans
en Égypte : trois études de cas pour l’analyse de la participation des paysans égyptiens
aux mouvements sociaux et nationaux). Dissert./ Bielefeld Univ./ Bielefeld/ D./1983.
468 BROWN  N.J.,  Peasants  against  the  state: the  political  activity  of  the  Egyptian  peasantry,
1882-1952. Ph.D./ Princeton Univ./ Princeton, N.J./ U.S.A./1987.
 
5.2.3. Culture et représentations
5.2.3.1. Éducation, socialisation, enseignement et formation
469 AMMAR H.M., A study of growing up in an egyptian village community (Silwa, Province of
Aswan. Ph.D./ Institute of Education/ London/ G.B./1952.
470 METAWEH  I.E.,  Improvement  of  rural  teacher  education  in  Egypt.  Ph.D./  Univ.  of
Minnesota/ Minneapolis, MIN./ USA./1954.
471 AL MARSAFY M.A., The training of primary school teachers for egyptian rural areas. Ph.D./
Wales Univ./ Cardiff/ G.B./1979.
472 SAMI M.M., A comparative study of basic athletic skills among rural and urban area pupils in
egyptian primary school. M.Educ./ Wales Univ./ Cardiff/ G.B./1979.
473 AL  HAYDARY  A.R.,  Der  Einfluss  der  làndiichen  Genossenschaftstypen  in  Âgypten  auf  die
Bildung und Ausbildung ihrer Mitglieder (L’influence des types de coopératives rurales en
Égypte  sur  la  culture  et  la  formation  de  leurs  membres).  Dissert./  Giessen  Univ./
Giessen/ D./1983.
 
5.2.3.2. Communication et médias
474 ARAFA M.MA, Communication structure and social structure in an Egyptian village. Ph.D./
Univ. of Virginia/ Charlottesville, VA./ U.S.A./1986.
475 ELGINDI I.A., Rural radio in Egypt: its promise and performance. Ph.D./ Florida State Univ./
Tallahassee, FL./ U.S.A./1986.
 
5.2.3.3. Linguistique et dialectologie




477 GAFFNEY P.D., « Shaykh », « khutba », and « masjid »: the role of the local Islamic preacher in
Upper Egypt. Ph.D./ Univ. of Chicago/ Chicago, IL./ U.S.A./1982.
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NOTES
1. Cf. IRETON François, « Agriculture et société rurale égyptiennes : essai de bibliographie (1980 -
1er septembre 1986)  (1ère  partie) »  Bulletin  du  CEDEJ,  19,  1er  sem. 1986,  pp. 213-260.  Cette
première partie comprenait, d'une part, des articles « de fond » paru dans la presse égyptienne
hebdomadaire  –  essentiellement  al-Ahrâm  al-iqtisâdi,  –  et  d'autre  part  des  articles  parus  en
langues  arabe  et  européennes  dans  diverses  revues  scientifiques  (des  compléments  à  cette
bibliographie  pour  la  même période  de  référence  ainsi  qu'une  actualisation pour  les  années
1987-1993 seront publiés dans un prochain numéro d'Égypte-Monde Arabe). La deuxième partie –
IRETON François, « Agriculture et société rurale égyptienne : essai de bibliographie (2e partie) »
Bulletin  du CEDEJ,  21,  1er sem. 1987,  pp. 221-246 – concernait  la  « littérature grise » (rapports,
working papers) parue de 1980 à 1987 (des compléments et une actualisation 1987-1993 paraîtront
également ultérieurement).
2. Ont été ajoutées (pour des raisons données en notes 4 et 5) des thèses soutenues en Autriche
(Ô) et en Suisse (S), ainsi qu'au Canada (C).
3. Dans ce dernier cas, une traduction du titre allemand est donnée en langue française (insérée
entre parenthèses après ce dernier).
4. Pour  les  États-Unis :  (a)  Dissertation  abstracts,  Ann  Arbor,  Mich,  (annuel)  (série  consultée
jusqu'au  volume  de  1991) ;  (b)  University  Microfilms  International,  Research  on  Economics,  a
catalogue of  Doctoral  Dissertations,  1989-1991,  Ann Harbor,  Mich.,  UMI's  Dissertation Information
Service,  August  1991.  Pour  la  Grande-Bretagne :  (a)  thèses  soutenues  jusqu'en  1950 :  R.  R.
BILBOUL and F. L. KENT (eds.), Retrospective index to theses of Great Britain and Ireland 1716-1950,
London, 1975 ; (b) depuis 1950 : ASLIB, Index to theses accepted for higher degrees by the universities of
Great Britain and Ireland and the Council for National Academic Awards, London (annuel) ;  (aucune
référence provenant d'Irlande n'a été trouvée dans ces publications ;  série consultée jusqu'au
volume de 1991). Pour l'Allemagne, Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften (Catalogue
annuel des thèses universitaires) (série consultée jusqu'au volume de 1989). Pour la France, les
« Catalogues des thèses de doctorat soutenues dans les universités françaises » ne comportant
pas d'index des noms géographiques cités dans les titres, on a dû renoncer à un dépouillement
systématique des thèses, classées annuellement dans ces catalogues par Université et discipline.
L'on  s'est  contenté  de  dépouiller  le  fichier  « matières »  des  thèses  de  droit  et  de  sciences
économiques de la Bibliothèque Cujas (Paris), qui contient les références de la totalité des thèses
soutenues depuis la fin du XIXe siècle à Paris et en province dans ces disciplines ; ces dernières –
bien  que  par  définition  aucun  test  n'ait pu  en  être  fait  pour  les  années  antérieures  à  1973
(première année prise en compte par le répertoire « THESAM », cf. note 5) – regroupent une très
forte proportion des thèses susceptibles d'être concernées par les thèmes de cette bibliographie.
5. Pour les  États-Unis :  (a)  G.  D.  SELIM (ed.),  American Doctoral  Dissertations  on the  Arab World,
1883-1974  (second  edition),  Washington,  Library  of  Congress,  1976 ;  (b)  idem,  first  supplement
(1975-1981),  Library of Congress, 1983 ;  (c) idem, second supplement (August 1981 -  December 1987), 
Library of Congress, 1989. Ces répertoires donnent la liste des PhD soutenus aux États-Unis et au
Canada (aucune référence concernant les thèmes pris en compte ici ne provient de ce dernier
pays, sauf une, datant de 1991, trouvée ailleurs).  Pour la Grande Bretagne :  P.  SLUGETT (ed.),
Theses on Islam, the Middle East and North-West Africa 1880-1978, accepted by universities in the United
Kingdom and Ireland, Mansell Publishing Limited, London, 1983. D'autre part, les références de
quelques  thèses  de  master  et  mémoires  de  bachelor,  des  USA  et  de  GB,  datant  d'avant  1955,
proviennent de Lyman H. COULT, An Annotated Research Bibliography of Studies in Arabic, English and
French of the Fellah of the Egyptian Nile (1798-1955),  The University of Miami Press, Coral Gables,
Florida,  1958.  Pour  l'Allemagne,  K.  SCHWARTZ,  Der  vordere  Orient  in  den  Hochschulschriften
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Deutschlands,  Österreichs  und  der  Schweiz ;  eine  Bibliographie  von  Dissertationen  und
Habilitationsschriften,  1885-1978  (le  Moyen-Orient  dans  les  écrits  universitaires  d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse ; une bibliographie des thèses de doctorat et d'habilitation, 1885-1978)
(Islamkundliche  Materialen,  Band  5),  Freiburg  in  Brisgau,  Klaus  Schwarz  Verlag,  1980  (ce
répertoire contient donc aussi les thèses soutenues en Autriche et en Suisse). Pour la France : J.
QUILES, Le monde arabe et musulman au miroir de l'Université française, Répertoire des thèses en Sciences
de l'Homme et de la Société (1973-1987), THESAM III,  Machrek, Travaux et Documents de l'IREMAM
n° 12, Aix-en-Provence, 1991. Par ailleurs, quelques références à des mémoires de DEA et DESS
ont été trouvées dans la bibliographie de T. RUF, Histoire contemporaine de l'agriculture égyptienne,
Paris, ORSTOM, collection « Études et thèses », 1988.
6. Quelques  thèses  du corpus,  pratiquant  la  comparaison internationale  sur  un point  précis,
concernent – toujours d'après leur intitulé – l'Égypte et d'autres États du Moyen-Orient ou d'Asie
(dont certaines des régions qui la composent – en particulier les vallées et deltas du Gange et de
l'Indus ainsi que l'Ile de Java – présentent, du point de vue de leurs cadres physiques et des
caractéristiques socio-économiques de leur agriculture et de leur peuplement, bien des points
communs avec l'Égypte rurale, plus que n'en comportent les autres régions du Monde arabe,
plaines irakiennes du Tigre et de l'Euphrate mises à part). On a aussi intégré à cette bibliographie
certaines thèses portant sur différents aspects des agricultures du Moyen-Orient et dont seuls les
index géographiques des répertoires consultés permettent de savoir qu'elles concernent aussi
l'Égypte.
7. Vu  les  répertoires  qu'il  a  été  possible  de  consulter  (cf.  notes  4  et  5),  le  corpus  est  quasi
exhaustif  pour  l'ensemble  des  disciplines,  des  « origines »  à  1991,  pour  les  États-Unis  et  la
Grande-Bretagne  (et,  bien  que  ne  comportant  qu'une  seule  référence,  pour  le  Canada  et
l'Irlande). Il en est de même pour l'Allemagne (ou les « deux » Allemagnes) jusqu'en 1989 et pour
l'Autriche  et  la  Suisse  jusqu'en  1978.  Paradoxalement,  c'est  pour  la  France  que  la  quasi-
exhaustivité n'est assurée dans toutes les disciplines que de 1973 à 1987 ; elle ne l'est, s'agissant
des thèses soutenues avant 1973, qu'en matière de droit et de sciences économiques. Cependant,
un nombre non négligeable de titres de thèses soutenues après ces terminus ad quem a pu être
joint au corpus, sur la base de la connaissance personnelle (ou par ouï-dire) des auteurs et/ou de
leur travail.
8. Si  la  quasi-exhaustivité avait  pu être atteinte en ce qui  concerne les  références de thèses
soutenues en France, le nombre de ces dernières dépasserait sans doute un peu celui des travaux
soutenus en Allemagne.
9. D'après les répertoires cités en note 5, a.
10. L'on peut objecter  que cette  comparaison est  aventureuse,  le  rythme de progression des
thèses soutenues dans le domaine des sciences sociales « appliquées » au Monde arabo-musulman
n'étant  pas  nécessairement  le  même aux  USA que  dans  les  autres  pays  pris  en  compte  ici ;
concernant  les  seules  thèses  passées  aux USA sur  les  thèmes touchant  à  l'Égypte  rurale,  les
résultats pour les deux périodes de référence sont les suivants : 0,6 thèse/an contre 4 thèses/an
(effectifs :  53 et 28),  soit une multiplication par 6,6 (chiffre peu éloigné de 5,5 et qui devient
encore plus faible si l'on tient compte du fait qu'aucune thèse n'a été soutenue avant 1940 aux
USA  sur  ces  thèmes :  on  a  alors  1,5  thèse/an  pour  1940-74  et  une  multiplication  par  2,7
seulement).
11. Si les effectifs d'étudiants venus des pays arabes sont nettement plus importants aux États-
Unis que dans les autres pays pris en compte, les taux de croissance de ces effectifs sont de même
ordre.
12. La méthode employée ici est des plus fruste ; elle consiste à faire l'hypothèse, pour un pays de
soutenance donné, que tous les auteurs travaillant sur l'Égypte et ayant un anthroponyme arabe
sont d'origine égyptienne et que les autres auteurs sont des nationaux du pays de soutenance (les
résultat obtenus ne sont donc qu'approximatifs, surtout dans le cas des thèses – au demeurant
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peu nombreuses – portant également sur d'autres pays que l'Égypte, la probabilité étant grande
dans ce cas que l'auteur soit originaire de l'un des autres pays étudiés, arabe ou non ; par ailleurs,
c'est  l'origine  nationale  qui  est  ici  prise  en  compte  et  non  la  nationalité  actuelle,  certains
étudiants d'origine égyptienne pouvant avoir pris la nationalité du pays de soutenance ; enfin,
rien n'implique nécessairement que tout doctorant à anthroponyme non arabe soit un national
du pays de soutenance).
13. Notons qu'un test de « khi deux » ne pouvait être appliqué en toute rigueur aux tableaux
croisés ainsi  formés,  vu l'existence de cases comportant des effectifs  inférieurs à 5 (appliqué
néanmoins, il  indique l'existence de liaisons significatives entre ces indicateurs, à un seuil de
probabilité de 0,99).
14. Seule case apparemment « remarquable » du tableau croisant ces deux données (et que l'on
ne reproduit pas ici), celle qui se trouve au point de rencontre de la socio-anthropologie rurale et
de l'origine « américaine » : sur 35 thèses soutenues par des étudiants de cette origine, 14 (soit
40 %) relèvent de cette discipline qui ne compte que pour 22 % de la totalité des 339 travaux
répertoriés.  Y  aurait-il  un  « tropisme »  particulier  des  étudiants  « ruralistes"  américains
travaillant sur l'Égypte pour l'anthropologie ? Si l'on tient compte du fait que 35 % des thèses
soutenues aux USA sur l'Égypte agricole et/ou rurale le sont dans cette discipline, la réponse est
pratiquement négative, ce que confirme l'observation selon laquelle la proportion d'américains,
parmi les auteurs de thèses de socio-anthropologie rurale portant sur l'Égypte, est pratiquement
la même que celle de thésards américains dans l'ensemble des auteurs de PhD soutenus aux USA
sur le secteur rural et/ou agricole égyptien (respectivement 37 % et 33 %).
15. On ne peut résister ici au plaisir d'une parenthèse à propos d'un cas tout à fait atypique (et
réjouissant I), non seulement de « réécriture » de thèse et d'utilisation de ses matériaux, mais
encore d'itinéraire de son auteur et de démarche. Il s'agit de la recherche qu'entreprit en 1980,
dans le cadre de la préparation d'un PhD en anthropologie sociale à l'Université d'Oxford, un
anthropologue indien d'origine bengalie, devenu depuis romancier connu, Amitav (ou Amitabh)
Ghosh, dans un petit village du Delta du Nil, dit Lataïfa, situé au sud-est d'Alexandrie. Ce PhD fut
soutenu en 1982 sous le titre fort classique de Kinship in relation to economic and social organization
in an Egyptian village community, mais ses « matériaux" ont donné lieu, moins classiquement, à une
réexploitation dans un roman, à la foi historique et « contemporanéiste", intitulé In an antique /
and (Ravi Dayal, New Delhi, 1992 (383 p.) ; cf. compte rendu de Preeti Singh, dans Al-Ahram weekly
au  4-10 février 1993),  roman  « structurellement  comparatiste",  à  deux  voix,  deux  temps  et
plusieurs lieux, ceux d'un marchand juif tunisien voyageant vers l'Inde en 1130, via l'Égypte, et
ceux d'un anthropologue indien sillonant l'Égypte rurale dans les années 80 de ce siècle, dont le
regard  est  aiguisé  par  les  profondes  ressemblances  et  fortes  dissemblances  qui  lient  et
individualisent ces deux terres de fleuve, de Delta, de très vieille culture, d'acculturation intense,
de densité extrême et de « jardinage » que sont le pays qui accueille le « doctor hindi » et le
Bengale natal de ce dernier. Il était déjà question de l'Égypte dans An infidel in Egypt, une oeuvre
précédente du même auteur, connu maintenant en France pour son roman Les feux du Bengale
(Seuil,  1990 et  id.,  coll.  « Points,  Roman »,  1992),  traduction de The circle  of  Reason  (Hamisch
Hamilton, Londres, 1986), relevant d'une veine souvent proche de celle du Garcia Marquez de
Cien anos de soledad ou du Yachar Kemal de Inje Memed. A. Ghosh est par ailleurs l'auteur d'un
article  intéressant :  « The  relation  of  envy  in  an  egyptian  village »  Ethnology,  vol. 22,  n° 3
(pp. 211-224).
16. A noter que certaines thèses, en particulier celles soutenues aux États-Unis, font aussi l'objet
de  publication  fragmentaire,  en  plusieurs  articles  dispersés  entre  des  revues  scientifiques
différentes.
17. Les thèses soutenues en France viennent au dernier rang pour ce qui est de leur taux de
publication, ceci si l'on met à part les thèses de droit et sciences économiques dont, jusque dans
les années quarante, l'édition était obligatoire.
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18. Alors  qu'une  enquête  sur  les  thèses  soutenues  dans  les  autres  pays  européens  pose  de
nombreux problèmes, matériels et linguistiques (Italie, Belgique et Espagne mises à part), l'on se
propose de fournir,  dans une prochaine livraison d'Égypte-Monde Arabe,  une bibliographie des
thèses  de  magister  et  de  doctorat  soutenues  dans  les  différentes  universités  d'Égypte  sur
l'agriculture et la société rurale égyptiennes.
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